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ABSTRAKSI 

Skripsi ini ditulis berdasarkan peneIitian pada 40 karyawan operasional 
PT Sinar Waringin Adikarya. Pennasalahan yang timbul adalah apakah gaji, 
pengawasan, peluang promosi, kelompok kerja, dan kondisi kerja memiliki 
pengaruh yang bennakna terhadap kepuasan kerja yang dirasakan oleh 
karyawan PT SINAR W ARINGIN ADIKARYA dan diantara variabel-variabel 
kepuasan kerja ,tersebut variabel mana yang memiliki pengaruh dominan 
terhadap kepuasan kerja karyawan PT SINAR W ARlNGIN ADIKAR Y A 
Tujuan dilakukannya penelitian adalah menganalisa signifikansi 
pengaruh dari variabel gaji, pengawasan, peluang promosi, kelompok kerja, dan 
kondisi kerja terhadap kepuasan keIja yang dirasakan oleh karyawan PT 
SINAR WARINGIN ADIKARYA dan mencari variabel yang dominan dari 
variabel-variabel kepuasan keIja karyawan PT. SINAR WARINGIN 
ADIKARYA 
Berdasarkan pennasalahan penelitian serta tujuan penelitian maka hipotesa 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. 	 Diduga gaji, pengawasan, peluang promosi, kelompok keIja, dan kondisi 
keIja memi1iki pengaruh terhadap kepuasan keIja yang dirasakan oleh 
karyawan PT SINAR WARINGIN ADIKARYA. 
2. 	 Diduga gaji memberikan pengaruh yang dominan terhadap kepuasan keIja 
yang dirasakan oleh karyawan PT SINAR W ARINGIN ADIKARY A. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Temyata variabel gaji, pengawasan, peluang promosi, kelompok kerja dan 
kondisi keIja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bennakna 
terhadap kepuasan keIja pada PT. Sinar Waringin Adikarya. Hal ini 
, didukung oleh nilai F tabel 57,6922 > F hitung 2,45 serta nilai R2 yang 
rnenyatakan derajat hubungan variabel gaji, pengawasan, peluang promosi, 
kelompok keIja dan kondisi kerja terhadap kepuasan keIja sebesar 0,910. 
Jadi hipotesa pertama diterima, 
2. 	 T emyata gaji merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap kepuasan kerja. Hal ini didukung nilai t hitung gaji (5,740) > nilai 
t tabel (1,691) deagan probabilltas kesalahan terkecil. 
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